



























































































































３．The Century Dictionary and Cyclopedia　1889年から1891年にかけて New 
York の The Century Company から出版された7046頁で約10,000の木版図版が
付いた百科事典的な英語大辞典である。言語学者でイェール大学教授 William 





































































































































































２．M. L.ゴードンの次女Mary Duke（1881- 没年不明）、日本聖公会北東京地方部
主教で立教学院総理そして総長でもあった Charles Shriver Reifsnider（1875-1958）
と結婚。
３．M. L.ゴードンの長男 Donald Gordon（1877-1923）。
４．ゴードンの３回目の休暇は、1891年６月から1892年10月。
５．Mr. & Mrs. Bartlett　Samuel Colcord Bartlett（1865-1937）宣教師、ダー
トマス、アンドーヴァー神学校卒。夫人は M. L. ゴードンの長女 Fanny Slater
（1874-1963）。



































































































































































機関誌『女性のための生命と光』（Life and Light for Woman）の編集者でもあっ
た。
12．Berry, John Cuting（1847-1936）　アメリカン・ボード派遣の眼科が専門の医
療宣教師。1872年来日し、神戸、岡山、京都で医療伝道に従事。新島襄と共に同志
社病院を設立して院長になるが、医学校設立はならず病院と看病婦学校を運営。
1893年帰国、その後はマサチューセッツ州ウースターで医院を開業し、88歳まで現
役であった。
13．松田幸のこと。1894年、同志社女学校普通科第11回卒業。デントンの助手・通訳
として鳥取に同道する。1898年渡米、ボストン音楽学校へ進学、さらにベルリンで
ピアノを勉強。帰国後、荒木和一と結婚。生涯デントンを支える。
